














?????っ??????????????????????????????????。? ?? ?? 。?ょっ ? ?。? ?、?? ッ 、?ッ ……?っ? ? ? 。? ょっ? ? ? ???ょ 。????????????? ???? ??? っ? 、 。? ???ェッ? ?? 。
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???????、????。???????? 。 ? ? 、?? ??? 。?? ?? 、 ? 、??? っ 。??ー?ッ 、 ??、? ???? ? 、 。?? ?っ 。?? ?? ? 。 、?、?ゃ 、?、 ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ? 、 。?? ? 、?? ?? 、?っ ? 「 」 ?。?? ???? 、? っ っ 。?????????、????????????? 。
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?????????ー????っ????? ? 。 ?、??、 ?、?????? 、???。 ? 、 っー? ??? ?、????? ???? ? 。?? ? ? ?? 、???? 、
????????????
???????????????????? 、 。?? 、???????????????、 、?? ?? 。?????っ?、 ???????????? 。 っ?っ 、 、?? ?? っ?? 。
????????????????????? 、っ???????????????????? ??????? 、 ????? 。??? ?????? ?っ 、 、??? ??? ??、
一9一
?。??、?????????????????、??????????っ??っ????。????? ?、 ?????? ?。 、??????
??ー?????ー? っ?? 、??ュー?ー? ????? 。?? ? 、?? ? ッ 。????? ? ー? ッ ー????????????????っ??、? 、 ー ??? ? 。?? ? ?? ??? 。 ???。 ??? ???。?「?? 」
?????ょ????????????????。??????????????? 、?? ? っ ??? ? 。
???????????
??。?? ??????? 、 ? 、??? 、????????? ? 。????? っ?? 。 ?、っ?????ュ…?ー??。??ー??????? 。?? ー ー??? 。 ィ ??? ー 。????? っ 。??????????????????
???。?? ?????????、?????、?? ?????????っ?。?? ? ??っ?。 ー??。?? ??、 ュー ー?? ? ?? ?っ 「??ッ?????ー」?「 ?? ???? 」?? ?? ?????????? 。?? ??? っ 。?? ????? っ?? 「 」?。?? ?? 。 、?? ? 。?? ? ??? 、????? ー ょ ??。
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???????????????????。?????????????。???? 、?? ?。 ょ?。?? ?? ? 、 、?? ー? 、 ー 、?、?? ? ー?? ? ? 、?? ? 。??? 、 、 ュー?ー??。 ? ??、 ? っ ?。?? ?? 。?? 。?? ?? ? ? 、?? 、?? ? 、 ?????? 、
?????。?? ?????．〜、?????ュー?ー ??っ ?。????????????、 ? ?????? ? ??????? 。?? ?? 、?? ? 。??? 、???? ? 、?? ? 。 ?? 、???、 っ?????????????、???っ??? 「 ?、 」 ??? っ 。?? ? ??、? ??? ???
???っ?????。?? ??? っ ?、???????? ??? ? 、 ? 。??? ? ?? 、?? 、 ょ 。?? っ?????????????????? ?。??? ュ… ー?? 、 、?? ? 、?ょ 。
?????????







??????????????????……」?? ???。?????。???? 、?? っ 。?? ?? 。? ????? ?、?。 、?っ ??? ー 。?? ?? 。 ? 。
???。??????、??????。??????????、?。???????? 、??っ ? 。?? ? 。? ???? ー ??? 。 。????? っ 、? ?? ???? っ 。?? ??っ 。???。「???、?????????????
????? 」??ッ?ォ、??。 ? ? 「 ? 」?? ? っ 。
「???????????。?????
?。??????。?、 ? ? 」?????? ? 、
????????っ?。?????????????????????。 。????? っ ???っ?? ?、?? ? ?っ?????????。 、 。??? ??? っ 、 「 ? 、?? ? 」 。「??、??????????????」









???????????????。 ??? 、 ???????????。???、?っ???? っ 。ゃ?? 、 ? ??。????? 、 っ??。 っ 、????? ????、
????????????
???。??????????っ????? ? っ 。?? ? っ ???っ 。 、?? ?。 、?? ?、 ?? ???。???、 ? っ?? ??。?? ?、 ?? ??????
?、?????????????????。?? ????????っ 。?? ?? ? 、?? ? 。??? 、??、 。?? ? 、?、
「??????ッ????????ゃ???。???? 」
?? 。??? ?、?? ?? ?。??? 。?? 、? ?、?? っ??、 ? っ 。?? ? 、…… 、? っ 。??????? ? ?。
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??????
??????????????、????? 。 ?????????。??????????? 。?ッ ? 。?? 、 ??っ?。? っ ー?? ? 、?????、?? っ 。??ー っ??、??????っ 。? 。 「 、 ???? っ?? 。 」??っ?。 ??? ?
??????????????（??）??っ??、 ????? ? 。?? ??っ???っ 、 ッ?? ???、??? っ 。 ????? 、???っ ? っ?? ? ? 。?? 、???? 、 、?? っ ?。?? ? 、??? っ 。 、?? 、?? ? 。??? っ ??? ?? ?。
??????????????。??????????????。???????ー????????????????。????? 。 ー?? 。?? っ?? ー??? 、?? っ ????? 。 ?、 ィ ッ?ュ ? ? ?? 、????? ?、??? っ 。???????っ ? ?、?? 、?? ? ????、?っ?。?????????????、?????? 。?? ??。 ??? ?
?。
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? ッ??????????????????????????、?? ??????、????? ? ? ??っ 。? 、 ? っ?? ?、??? ??、?????ー? ? ? っ?? 、 。 、??? ? ??? 。?? 、 ゃ?? ??? ? 、 ?
?????????????

























































???????????、???????? っ ? 、?? ?????。?????? ? 、 ??? ? 、????? ッ 、 ??? 。?? ? 、??? ?????。????????? ?? ? 、??????…????????????????（? ）???????っ?? っ? 、?? ? ? 。??、 ? ? ょ??、 ???????、?????????????? っ 。
???????、???????????? ?っ 「??? 」 ? 、 ー?? ー??? っ 。????「 ????? 、 ー?? ? ? ?、?????っ ???? 、?? 」??。????? 。?? 、 ???? ? 。?? 、 「??」 ? 。?? ャ? 。?? ?? っ???? 、 ー ? ??? ? 。 、
?っ?「??????????????っ???」????、???っ?????。?ー??????、?? っ?? ?、 ? 、??????? ? っ?? 。?? ? 、? ?? ?? 、?? ? 。?? 。?? ? ー?? ?? 」 。??????? 。 ???? 、????。 ??? ? ??、 ?っ??ょ???? ? 。?『????? ? 、 ??? ? 、
一19一
???????????????。?????????????????????? 、???ー????????????』??? 。?? 、 。?? 、?ー ??????、 ???? 。???????? ?????、??? っ ー?? 、? ?。?? ??????? ??、??? 。?? 「? 」?? ?、 ??? ? ? っ 。?? ???? ? 。
????、??????????????? 。 ?「 ー????。??????????????」 っ 、?? ? っ?? ー? ? 、?? 。?? ー? ? 。??????ュー??っ???。???????? ???。? 。 、?? ? ? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 っ 。?? っ 。?っ ???。?「 ??? 、? ??? 」 、 ョッ?? 。?? ? 、 「????? ? ??
?????」??っ????ェッ?????。 ? ー、 ????? ??? ??っ?。??? ????????? 、 ??? ?? 。??????? 、?? っ?。 「??? ー???っ ゃ? ???」? 。「??、?っ????????????
??????」
「???っ? 。? ?、 ー????? 、
?? 。???? ???」?、??? っ?? ? ? 。
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???ャ??????








???????っ???。?????、?? ?? ? 、?? ? ??? ? 、 「?? ? ー 」 。?? ?、 「?? ? 」?? ?っ????????????。??ュ?（???）????????、????ょっ? ????????????? 、




??? ? 、 「?? ? 」 、?? ? 。?? ョッ 。??? ??。 ? ?? ???? ?? 。「?? ? ?。?? っ 。
．?????????????????
????」????? っ 「????ゃ???」?「???ー????????。 ? 」?? 、?? ??? っ 。
?????????????????????????????、????????????? っ?。 「????? 」??、 「 。?」 ?? ??? 「??」 「 。??? ? 」??。 ? 、?? ?? ??? 。?? ?? 「?? 」??? 、??? っ 。?? ? っ 、?? ? ? 、?? ? 、
?????????、????っ????? 。????「????????」?????? ?、 「 ??? ?? 。?? ? 、?? 」??? っ 、 っ 。?? 、?? ー 。??〜 ? 、??? 。?? ???ー ???? ? 。 「 ???? っ 。っ????」??????????、????? 。
????? ??? ? 。?? ? ? ??? 、?? ?
一22一
???????。???????????? 、 ??? ??????? ? 。
「???ー????、????????
???? 、?? 。?? ???っ ? 。 っ ??? ? ? 」??? 、??? ? 、?? ? っ 。??????????????????、 ?? ??、 ?? 。??????? っ?? （?） 、??? ?、 。?、? ? ???? ? 、??? ? 。 ?
??、????ー???????????? 。?? ??????????、?????? ー 、?? 「? ? 」 。??? 、??。 ?? ? ??。?「? 」?? ? 、 、 「 、?? ? ? 」?? ? ?、?? ? ? ?っ?。??? 、 。?? ??????? ?、 「??? ???? っ ゃ 。?? 、 っ?? ? 。 ? ??? ?? 」 ??。????? ー?? 。
???????????????。????????????????、????? 。????? ? 、 「 」?? ? 。?? ? ???? ? 、 っ?。 、 ??? ???? ? 。????? 、 ?? ??????? 。 ??? 、 、?? 。?? ? ???? ? 。?? ? ?? 。
????????????????????。??????????? 。
?? ?、?? ?? 。 、
一23一
『?????????????????????????????。?????????? 。 ?????』 っ ????、???????。??????っ 、?っ?? ?? ? 。??? ??? ?? ?? 、 「???? ｝? ェッ 」??? 、 ??? 、?? ? 。 「?? ? ? 」?、 ? 。???? ー ー??? ?? ?、?? ?ー ー?ー?、???? ? 。??? ?、 っ
??。?????????、??????? ? 。
????????????????。
???? 、 ????????? ? 。?? ???っ????。?? ???? ? 。??? 。??? 、、 ??。 。
?????????
??? ? 。?? 、?? ?? ?? ?????? 、?? 。 っ?? ? 。
?????????????
???? 。?????、 ?
????????????。??????? ュ ??、 ???????????? ??? ?? 。 ェッ?? 。
?????????????。
???? ?? ?? っ ゃ?? 、 ???? 、 ー?? ???? 、?? ? っ?? ? 、 ???
?????????????
???? ? 。??????? ? 。??ー ?っ ゃ??、 ? ???ー ゃ 、?? 。
???????????
????? っ 。
????????????????、?????????????????????????、??????????????、?、??????? ??? 、????? ??
????????????、、? ， ?? ?、




??、???????、???????????????????????。?? ??????????? ??? 。? っ 、????? 、?? っ 。?? ょっ ． 。
?????????っ??????? 。?? ??っ ??、 ??? ??? ? 。
???????? ????
?????? っ 、 ?っ??っ ??? 、??? ? ? 。
???????????
????????、 っ ? っ? ???。 ?
一25一
??????ー????ー??????????、 ? ? 、?? ? ??? ? ?。?? ???、 ? ??っ??????????????、??????? ー ー????? ???、 ??????ッ? っ ゃっ ょ 。?? 、?? 。
????、????????????
??????? ?、 ??????? ? ?。?? ???? ?ゃ ?。 ー??? ー ??? ?? 、 ??? ? 。???っ ? ??、??? ? ?? 、
???????????????
　　??????







??? ????? ?? ．，，，?、?
??????。????????↓???? ? 、 ??? ?????? ?? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? 、?? ???。 ????。? 「 」?? 、?? ? 、?? 。
?????????????????
????? ? 。?? ?? ??? 。 ? っ?? ? 。??? ? 、???。???? ?? 。??? ょっ?。 ?
一26一
???????????、???????? 。 ??? ??????????? 。??? ??? 、 。?? ? ……??? ??? ?……。?? ? ? 。?? ??? 、?? ? 、?? ?? ー ??。
???????????????????? ? 。 、??????? ? ????。??? 、 ? っ??、 っ???? ? ??っ ?? ? 。??????。 、
?????????っ?????っ?ゃ?? ?。 ー ??? ??????。????? ? 。???、? ? ????（ ）。 ?????、?????????? 、?? 。 ? ー?? 。?? ? っ?? ? 。 。?? ?? ?? 、? ???? ??? 、 っ 。??????? ???、 っ?? っ? 、 「??」 ? っ? 、?? ? っ?? 」 っ??。
?????っ???????????????????? ?? 、???????、 ? ???? ???? 。???? っ 、?? 、 ? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ?っ 。
??????????????????っ?、? っ?? 。??? ? ? 。 ????? 。?? ?? ?? 。?? ? 、 、?????
ー????????
一27一
???ょっ???????????、???????????????、????? 、?? ????????????????っ?? ?
…??????。
















?ュ?????????????????????っ?。????????????? 、 ? 。???????????????「 ??」??????? ???? 。??????「 」 ??? ? 。 ??? ? っ?? 、?????????????? ??? ????????? （? ）?? ?????。?????? っ ?「??? ???????????」????? 、 、




????? ??、????? 、 「??????っ 」?、?? ??、 ??? っ 、 ????ェッ????っ?。????????????っ??? 。? ? 、???????? ? ?
?? 。?? ?? 、 、
「??????」????、??????。??????????????
??、 ? っ 。???????、???????、??? 、 、????? ?? ?。
????「???????????????、????????????????? ??、??? ??? 、?? ?????? 」 ????、???????? ?ー? 。??ャッ ー ??? ????? ?????? ?? 、?? っ 、?? ? ?????????????。「?????????????????
??、?? 。?? ??。 ??????? ? 、?? 」 、












????????????? ?? ??? 。 、?っ ?? 、?「??? っ? 」 、 ??? 、? ッ 。?? ? ?????????? ? 、
?????、??????????っ?ゃっ??????。????????????、 ??? 、 ??? 。?? ?? ??????? ????ー 。 、
??????????????っ?、??????????ー??????、???? っ 。 ???? 、 「?? 」 、????、 、?? っ 。
????????、???????。???．?????? ??????ュー??? ュ ? 。 ??? ? ??、 ??? ??? 。「?ょ?????」???????「?ょ?????
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???????????????? ????? ?、???? ???、 ???? ?。 ? 「 」?? 、 。?? ? 。?? 、 、 、 ? 、? ?? 、? ????? ? ?。??? 、． 、??? ?? 、 。??? 、 、? 。 っ? 。? ?? 、? ?? ? 。? ? っ っ? ?? 。?? 。????????。 ? 。?? 、?? 。? 。 。








??っ ?? ?????????? っ ? ???、 ー?っ ??。 ? 、 ?? ?????っ?? 。??、 ? 、?? 、 ? ???っ ? 。 、 。?? ?? っ? ? ?「 ?????? ? 」??っ 、????? ャ
????????????（??）




????。??????っ?????｝??、 ????? ?????。???????? ?っ 。????? ? 。?? ? ? っ ??? ?、 ???????っ 、??っ 、?? ? っ 、 ョッ??っ 。 ? っ?っ 。? 、 ー?? ???? ? ? っ?、? ? ??? ?、 ー ????? ? ? 、????? っ ??、 ???? 。 、?? ??? ? 、 、 、??? ー 、?? ?っ 。
????????????……????? ? ? ????、? ??? ? ? ?っ 。?? ???? 、 ? ??? ? 。 ? ー?? ?
?????。????????????
?っ??? 、 ? 、???????????????????????? 。 ? 、???? ?っ 。?? っ っ ょっ??????? 。 っ??、???????????。 ー
????? っ ? ??? っ 。?? ????????。 ? ?、?? ? 。
??????????????
??????????、?「??、??????????」 ? 。 ??「 ????? ?ょ 。 っ ?????っ ? ??」?? ??? っ 。????? っ ?、??? っ 。?? 、
「???????????」????、「??、 ??????????
??」?? っ 。??、 ? ???? ? ? 、??、 （ ）?? 。?? ?? ? ? ??? 、 っ ? 。?? ? ょ っ 。
一33一








???????????????????、???????????、????? ? っ 。?? ?? ?????、??、???? ? 、「 、?????、「???????????????
??????? ? 」
??。??、????、???????????? ? ??、 ?? ???? ??。 ?? っ?? 、? 、?? ? 、 っ?? 。? 、 ? ??? ??? ? ? 、?????? 。 っ??? 、 、?? 。?? ? 、?? ? 。 っ?? ? 。 ??、? 、?? ? ??? ? 。 、???? 。 ???? ?? ? ）
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「???」??ッ???????っ??????????????ュー?ー??。?????????ー?ー????????????。















































??ュー?ー?????、?????????? ?? ? ッ 。?? ???????????? 、 ． 、???? ???。?? ? ????? 、?? ー? ー ュ っ 、
??、??????????????。??


















???ー???????????????、????? ー ??????。?? 、 ャ?（?????）??。???????? 。???????? ?ー? 、?? ??? 。 「 」?? ???、?? ?????? 。??、 ???? 、????????????。???ー 、 ャ ??? ? 、?????????????。?? 、 ?? ?、??? 。???。 ?
?????????????。??? っ 、 っ ゃ?。?? 、 （ ）?? 。????（?????）????（ ? ）?? 。 ???????? ??
???、?????「? 」?? ?? 、 ??












??っ? ? ? ? ? ?「??」 ? ? 。 ?????? ? ??? ? ?????っ 。 、??????? っ?? 。??????? 。 「 」?? ?? 、??? ????? ????、 っ??。??? ???????、?? ??? ? ? 。?? ????? ??? 、 、
〆避
?．》．
???????????????????、 、?? ?っ?????????、?????? ? っ?? ? ??。?? ???? 。
??、??????????っ?「???? ? 」 っ ?。?? ??、??????? ???????? ? 。 、 「?」 ?? ? 。?? ? ? 、
一40一
?????????????、?っ???? ??? ?????、?????? ??? 、???? っ?? 、 ??? 、??? ??? ? ?? 。????? っ 、 「?? 」 、↓?? 、?? ???「 ?」?? 。??? ?、 ???。?? 〜??? 、?? ?? ? 。???????? っ ???? 、???? ???、?? っ? ?
???。?「?、?????」?「???っ??」。?? ? ? ? ?? 、 ? ???? 、 ???? ??? ??、 ???? ? 、っ????????????。?????????????? ? ? 、?? ??? 、??、???????????? 。???????? 、｝??、?? ???? ?、 ??? 、???????? 、?? っ っ?? 。?? 「???」? 、
????? っ 、?? 。 、?、?????????? ?? ??、
?????????????????、?? ????????????。??? ? 、?? ? 。??? ? ?? 、????? 「?? ? 」?? ュ? 「 ? 」?? ?? 。?? ??? ? 、?? ?。 ??? 、?? ? ー?? 。?? ?? ????? っ 。 っ??? 、 ? ?、?? ? 。 「?????、?????っ???っ ?
一41一
???」??????????????????????????????。??ー 、?? ?? っ 。??? ? っ?? 、?? ? 。????? ???? 、 、
（?、????????）??????
??????? っ 。 「 、??????」?? ? 、??????? っ っ??? 、 ? っ ??? ?? 。?? ?? 、? っ ???? ? 、 「 ????ー? ?? っ 」 ???? 。 、?????? ? 、「??????????。??????
????????っ???」??っ???。?? ?????????、??????? ? 、???っ 。??、 ???? 、 ? っ ッ??????? 、??? 。? 、???、 っ?? 、 、?、 ? 。 （ 、??? 、??? ? 、?? っ?）?? ? 、?? ? っ 、 「?、 ? ? ? 」 ???? ?? 、 ? 、?? ? 、







?????????、?????????? っ 、 ??? ???っ????? ??????? 。????? ?。 、「????? ??? 」 。?? ?? 、?。 ? 、?? ?? 、??? ??? 。???? 、 っ?。 、 「 ?、??? ?? っ?……」?? ?? ?っ 。?? ? ???。?????。? 、?? っ．?????????????っ????




?????? ??????? ??????????? ?





????「???」??????、?????ー??????????????????、 ? ー ???? 、?????? 。?? 、? ?? 、 ??? ? 「 ??。?????? ?? ? 」?? ? 。?? ?、 、?? ???? 、?? 。




??????? ?? 、?? っ ??? ??、????? ? 、?? ? 、 。 ッ?? 、? ?
??????。?っ? 、?? ? 、?? ??????、? ???????????????????????????????????????? ? ? ???? 。
（?）
????、??????????????? ? 、?ー?? っ ゃ 。
（?）??、???????、????
???、??????????????っ?????????、???????．???。??? ??? 。?? ? ? ???? っ? っ 。??? ? 、




?????、????????っ?????……。??? ? 、 、??? ー 、??っ ? ー ?
「???????」?????、???「??????????????。
????? 、?? ? 、????っ?? ?? ???
???????、?????、??????「????っ???っ?ゃ?」????、?? ?。?「 ? っ???」? っ ゃ 、????。 ??? ?、 ??? ?? ? 。?? ?? 、???? ゃ 、 っっ??????????? 。
???????????????? 、 っ．????。???? ?、 ? 、??????? 、 っ 、?? ? ??、??????? 、?? っ 。?? ? 、?? ? ー?? ? 。「 」
一46一
???????????っ????。?? ??????????????? 。 ???? 、 、???、???????．．??????、?? ??。? 「??????」 、?????っ????、?????。????? 、 ???、 ーッ 。（ ）??、 ???
????????????????????????????????。?? ?? 。?? ? ??? っ??。 ? ???????? 、ゃ??、?????????っ??????? っ
????、?????????????．?????? 、 っ????。??? ????????????っ? ??? 、 ッ?。?? ????ょっ??? ? 。??? 。 ? 、?? っ ??ゃ ??? ? 。?? ?、 ?っ ? ??? 、?????ゃ ? 。?? ?? ? 、???? 。 ???、 ? 、
?????????????????っ?、 、?? ?????????? 。?? ?? 、??????? 。?? っ 、?? ? 。 ??? ? 。???????。 、 「??? ?、 ?? 」?ゃ???、 ? ???????。（?）?? ? ?? 、 ???。（?）????????????、??
???? ? 、?? 、 。?? ??? っ ゃ? ??? 。?? 。 ??……」 「?? ?????、?? ?? 」 、
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「??????????、??????
?????????」??、??????? ?、 ??? ???????、? ?? ?????????????っ???、??????、? 。?? 「 」?、??? 、
??????、???????? っ
????? 、 ? っ?。 、 「 、?」 。 っ?? ?? ??? ? 。 「?っ ョッ 」 。?? ? っ ??? ?、?? ?? ? ?? ??ゃ? 、?? ? っ 。 、??? ? 、 ?? ????????、 ょ??。
?????????????
??????????????????????????。???、??????????、?? ? ゃ 。????? 、?? っ 。?? ??? 。?? ?? ?、 、?? 、 ??? ?? 。 ??????。 「??、 っ 」 、?? ?、 「 」 ?っ 。
（?）
???? 、???、? 、
?????????、??????????。?????、????、?ょっ??? ?、 ? 。?? ? 「 ? 」?? 。
????ーッ、????
???? 、????? ????? ? 、?? 。?? ?、 ? 、?? ? 。 、???「?っ? ??」?、 ????? ?っ?? っ?? っ?。 っ??? っ 。?? 、?? 。
一48一
??????????、????????、 、 、 ? ?????? ??????? 、???っ ??。 ???? ? 、?? ? 。?? ? 、???????????????? ? ?。 「?? ???」 。?? ???? ???? ? 。（ ） 、
「??っ?ゃ?、??っ?ゃ?」???
??? 、???、????????ッ ?????。???? 。 、??????? ???? ?、?? ゃ 。 っ?、 「?」?「?」?? ?











??????、?????????????ゃ??ゃ?っ?っ??ょ??????????。? 「 ??????」?? 、 。?? ? 。?? ?、 ??? 。?? ? 「 ?」?? ? ?っ 、???? ??????????????????? ? 。?? 。 ??? 。? っ 、????? っ?? 。 ?、?? 、??? ? 。 ? 。?????． ?
一49一
「???????」??????????
???????っ?????、??????ょっ ? 。 っ?ゃ?? ?????。 ??? ?「 ????」???、 ? 。?? 、?? ???。?? 、????? 、??。 ? ? 、?? ? ??? ?? 。?? ? 、「『?? ? ?? っ 』?? ? 」?? 、 ? ?? 。????っ ??? 、?? 、? ?
???????????、???????? ゃ ?っ 、?? 「??」 。?? ??っ ????。?? ? っ っ ゃっ 、???? 、 っ????、?? 、?? ?? 、?? 。?? 、?? ? 、?? ? ?? っ?? 。?? ?? 、????? 。?? ???? っ??、 ? ?っ?
??、????????ゃ??、????? 。?「 ??っ??????? っ? 」?? 、 、 、????? っ ゃ?? 。 ?? ?????、??? 、?「 ゃ 」?? ?? 、?? ? っ 。?? ?、 、??? ょ?? 。 、 「 」?? ? 。 「?? ?? 」 ? 。?? ? ?? 。?? ?? 、?? 。（ ）?? ?、??? ? 、 、 、???、 、?? ? 。（ ）?? ? 「
一50一
??????」????っ?????。?????っ?、??????? 。 ??? ?。 ?．??、?????????? 、 ??っ 、 。?? ???? ー??? ? 。（ ）????? 、
繋t、
翫三
????????????。???????、 ??? ????ー??????? ??っ ? 。 、?? ?? 。?? っ? ? 、????? ?????。
????ー?。
???? ? っ 。 、?????、 っ?。 、 ???ー????????。 、 ??? ? ー?、．?? ? ー????。 ??、 、 ? ゃっ?。?? ???? ? 。?? ? ゃ 、 。?、 ? 、????????。??? ? ???、?? ?
??????ー??、?????????? ? ? ー??、 ?????? ?? ー 。
（?）
??????? 、 っ?? ???。 ? 、 、??? 、?? ????? ??ゃっ?、 ?? ???? 。?? 、 「っ??」??っ?、???????っ??、??? ?? ……。?????っ 、 っ?? ? 。?? ? ??????、? ?? ??? 、 、?? ????????。
一51一
??????????????????????????っ???????????????。????????????、? 、 ????? ? 。 「 、??? 」 ??。 ?? 、 「 ?ゃ 、??? 」?? っ 。 っ??、 っ ? 、 「 、?? 」 っ 。?? ? 、 ?「???」????、???ゃ????????、 ゃ??、 ゃ?。? ?? ? ??? ?っ???、???????っ???????????? ? 。
?????、?????????????っ????????。????????? 、 「 っ? 」 、 「?? ?? っ 」???? ? 。??。 、 ゃ ??? ?っ っ っ?、? っ 。?? ? 。?? ? 、?? ? 。 ???????? ???。????? 「 ゃ?、 」?? ?? 。?? ? 、?? 、「? ? 」、「??? ?? 、 ??? 」
一一a　　　●ノ。ノ　」幽■■づ」一f蝶蝶駿
O
?ッ?????。????「????」っ??っ?ゃっ???、 ?????????? ゃ ??。?? ?? ?。????? 、 ??? 、 。????? ? ??、 、 「????? 」?? ↑?? ? ? 。?? ??、?、?? ゃ 。
一52一
?、?????????????????? ? 、?? ????っ?、?????????? ? っ? ?。?? ? 、「?????????????ゃ??ゃ
?っ????」っ?。 、?? ?? ? ?、?? ? 、?? ? 。?? ??? 。 。????っ ? 。 、?? ?? ??。 ???、 「? ? 。 、
『????』っ?、?????????
?、?? ?? っ 、 「 、?、 ?? っ ? っ 』?? ?? 」っ?。
??????????????、??????????????。???、????? 。 、 ??? 、 ー っ?? 、??? 。ー???? ? 。 「?? ?? 」 っ?? ? ???? ? ゃ? ??? っ ? ……。?? ? 、 「
??????」????????????? ? 。?? ?? 。?? ? ??????。?? ? っ?。 ? ?? っ?? ?? ? 、?? ? ? っ??。 っ 。 。?? ? 。?? 、?? 、? ???ゃ ?? っ ? 。
???????????????????? ?、 ?? ??????????、 ????????。??? 、?、? 、?? 、 ? ゃ?? ? っ 、
???????????? ????。? 、?? ? っ 。 ?????? 。?? 、 「 」
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????っ??????。（?）??????????、 ?? ???、 ??? 。? ? ?、???????? ?? 、?? 。??? 、 ??? 、?? ? っ 。（ ）?? 、? ?? 、?? っ 。
???ュ?????????????、?????????。??っ??????? っ 。 ?、 ??? ー?ー ? っ ???、? 、?? ? ? ?。?? ? 、 「??? ? っ っ?? 、 っ??????? ?? 」 ???、 、「 、
?????、????????????????????????????」（?）?? ?????。 ?、?っ ????、 ????っ 、???。? ??、? ??????? ?? 。??、 「 ?」、?? 、? 、?? ?? ??。
???????????????????? ?? ??? 、「 、?? ゃ???、?? ? ゃ、?? ゃ 。???? ??? ? 、 「 ????」? っ ? ? 。??「 ー ー 」 っ
??????? ??、????????? 。??、?? ???、 ?? 。?? 、、?? 、?? ?
一54一
???????????、???????っ ? 、?っ ????? 。?? ??、 「 ??? 」????? 。 ?????? 。っ??っ??????ょ?。?????????? 、 。 ?っ 、??? ??????。?? ? 。 、??? ???、?? 。「??????」?????、? ?
??????? 。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ?、 、??「 ?」 ??? 。 、?? ? 、
???っ??????????、?っ??? 。?? ??????????。?????、? ゃ 。 ? 。?? ? ? 、?? ? ??? 、??、?? っ ? ?。?? ?? ?、?? ? ?。?? 。?? 。? 、?? ????? 。?? 、???????????? ? 。 「?????? ? ???」 、 、 、「?、?????」?????????
?????????? 、??、 ??、
っ?????????????。???































????????。???????? 、 ??? ?。???、?? ッ っ 、?? 、?? 。 ???? ???ょ?。?? ? 、?????? ???。?? ? 。??ッ ????っ 、．?? 、 っ ?? っ???。?? 、 ー ャ?????????? ??????。?? ?? ?、 ??? 、 ー ? っ?? ?ャ?っ?????。?、? 。
???、??ー?????????ッ ャ ? 、?? ? ??????? 、?? っ 。?? ?????? 。?? ?????? 、 ッ???????ー????????。?? 、 、 ー?ー ? ッ ーー? ? （ ??????、 ー?? っ?????） 、?? ッ?? ?、 ??????。?? ? ?、?? 。?? ? ??? ?? ? ??? 。 ?
ー????????（??ッ????? 、? ??ー???? ??）?ッ?? ? ? 。?? ー ??、???? ???? ???。? ??? 、 っ?? っ 、 ????っ 。「?????っ????」?、????? 。「??っ? 。 ????。?ッ?? 、? ???
?っ 、 ?? ???」?? ? ? ?????? ??。
「??。?ッ???????














????、 、?? ?????、?? ??。?、 ??? ? ?? 。??
???、????、???????? 、 ? ??? 、?? ???ょ??。????? 、?? ょ 。 ッ?、????????????????? ょ?。
「?????????」???
???????????
????????????????。?? ? ????、?????? ?? ??? ? っ
???????。??????????……。 ?????、?? 、 ??? ? ?っ?。??? ??、 ??? ? っ 。
?????っ????????????っ??? 、 ??? っ 、?? ? っ?… ?? っ 。
「?ー??」?????????ー????。 ? ????? ????? ??
???。? ? っ 。?? （ ） ー ッ?? ?????? っ 。?? っ??????。 ー 、???? ????? 。 ??? 、 ー?ィー（???ュー ッ ????） ??????? 、ー? 。??? ?? ? ?
???、?っ?????????????????。???????? 、?? 。?? 、 、 ??? ?? 。?? 、 ??????? 、?「 」 。?? ? 、 ??? 。 ? ????? ?? ??? ……。?? ? 、??? ?? ???? っ?? ?。???? 、
????????、??、???
?っ??っ 。 ????????「?っ ? ?????。 」 。
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??????????????????? ??????????? ? 。?? 、 ??。 っ??、 ? っっ??????。??????「????????????????……?? 」?? ?? ???
???っ ?っ??? 。?? 、 っ? ??? ??……。?? 、?? ???っ っ 。?? ー ???、?? ????。 ???? っ ……。っ????????????????っ? ???。???? っ? ?……。
????????、???????? ???????。???? ー ッ?? 、 ?????
?????っ??????。???? っ ? 。???? 、 ???????????っ?。
???ッ?????
???????????
????????????????? ッ ッッ?????????ッ??ッ???ェ? ィ っ?? ??????。 「 」「????????」?「???」
ー?ッ???ァ???????
ッ???? （ ッ??ッ ）??????、? ?????。?? 、?ー
?????????????
「????」?????????
???、 、?? ? 。?? ョー 。
「??」????? ???????? ????? ????????、? ????? ??? 。「? ー?? 」「

















???????????????（?????） 。 ??? ??? ????????????、??? ? っ?? 、?? ??。?? ?っ 、?? ???。??、 ??? ?っ ? っ???? ょ 。? ????? ? ッ?? 「??、 、ー?……」 ? っ ? ????。 ???? ??? ? 。?? ???
?????、???????????っ?、?? ?????????????? ?。?? ??????? ???? 、?? ッ 、???? ?? ?????????? ?? ???? 、?????? ょ 。?? ?????、 ???? ? っ っ 。?? ?? 。?? ?? ?? ??????。 っ 、．??? っ 、?? ???????? ……。?? ??????? 。?? 「 」 （ っ?? ?? ?? ）、?
???????「?????」（?????????????っ???）、???????????? ?????「 」???。 「 ????????? ? 」 「 ー、?? 」 「 」?? ???、?????? ?????? ????????っ?? 、 ?? 、?? ? 、 っ? ??? 。?? ??っ 。?? 、???? ッ?????? ??ー???。 ? 、?? ??? ?? 。??????? 。?? ? ?、「???????????っ??、????????????」 「 ッ ー、
?? ???? 」
一61一



































?????????????????。???? ????ゃ??、??????。???? ??。 ??? 、?? っ?。? ??? 、 ? ?っ?。???? 、? ャ?ッ ?、??? ??? ?。??? ?ゃ? ?、?? 、 ? 。?? ゃ 、 ??? 。 、 「?? 」?、??? ゃ?? 。?? ????ゃ? 、?? ?? 、?? ?。?? 、 ??? 、 、?? っ??、? 、
62　一
??っ?????、?????っ?。?? 、 ?ゃ ? ?。?? 、????????????、??? っ ? 、 「 、?? 」 、 っ?? ??。 っ 、?? ???? 、?? ?? 、 。?? 、 ?。?? っ???
（???）?、???????、?????
????。 ?????。 ? 、 っ?? 「 、 」?、 ???????? ? っ 。?? ????? ?、 ゃ?? 、 ?? ? 。 、???? ?、?ょっ?? ? ??? 。?? 、 ? っ
???。
?????、????????????韓?? ャ ???????? ? ??
??????、??????ー??（?????） ? 。 （ ）?? 、 ??。 、?????? ???ー???? ? 、? ? ??。?? ? 、 （ ）?? ? 。 ?? 、?? 。 ?????。 ?? 、???????。??? ??????、 ?? ?、?? ?????? 。 ャ ー（?） 、 っ?? 。?? ? ???? 、?? 。 、














????、??ー?????っ???。???? ? ? ?。 ???、 。 、?? 。?? 、 ???????????????? ?。「???ッ??ー?（?????????）」
???? ??、? ??? ?。?? ．．?
??????
????????
???????? ????????????? 、?? 。?? ??????。??、????。?? 、?????????っ??????? ? 。 、 ??? っ ? 。?? 。
???、?、?、????????????。
????〜??????????????〜?? ? 。
????????????、???。 ?っ??????、?????????。?????? ? ? ????? 、 ????。?? ?? 、（一
????????????????????
??? ? ?????? ???） っ 、 ???? 、?? ? 。????っ ? 、?、 、?? 。?? 。 、 ? っ?? ?。?? ???? 、 ????? 。 、 っ っ??。 、 、
蟹勇
??????、???????????っ??? ょ ??????? ．??、 ? ッ???? 、 ????? っ?? 。 ?? ゃ 、?? 、 、?? ??????。 ィ?? 。 、?? 。?? 、?? っ ?。?? っ ???? っ ? 。?? 「 ??。 ???、 ?? ?? 」?? ? 。?? っ …?? ????、 ??? ?。?? っ っ?? っ ?。 、?? っ ???、 、?? ?? 。
??ァー?????????、???????? ?? 。 ????ょ?。 ???。?? ? 、 、?? ?。???????? （ ）?? ?????? ー ィー?? ? ? ……?? ???? ?????? ?? ー ィー? 、?? ? ゃっ ? 。??、 ? ???? っ 。?「（ ） っ 、?? ? ? ??っ 、?? ? ?。 、?? 」?? 、 ー っっ???っ???っ?。???、???、?
一65一
????……。?? ??????、???????????、 ? ?っ?。
「???っ??、???????????????? っ ?、
?????????????????? ー っ っ???? 、??? 。?っ 」?? ? 、 、 ー っ?? っ っ?。?? ?、??ッ?? ???、?? ? ??? ? っ??……? ? ????、?? っ 。?? ?? ?? 、?? 、 ??? ??? ? っ 、?? ??? ?? ?っ 。?????????????????? ????? 、??、 ?? 、 、?? ッ 、
「???」??????????????
???、?????ャ??????、????? ??。?「???」．??????????? ????? ?? っ?? ? ?、? っ?? 、 ?
?? ?? 、 ???? ? 。?? 。?? ?? ??っ 、?? っ ???。 ? ャ??、???っ???ゃ????????????? ?? 、?? ???。?? ? ????? っ?? 、 っ
?????????????????。?ー?、 ー っ??、?????? ??っ ? ?。?? ?、? ????? ??。 「 」 っ 、 ょっ?? ? 。 （ ）?? っ 。?? ????? 、?? ?、?? 。?? っ ? 。?っ 。 。　????? ， ．?? っ ?っ???????? ????? ??? ????? 」 ? 、 ??? 。「???????ー?」?「??????????? ???? ??? 」 、??。??????、???????? 、?
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??????????????????。????? 、 、 っ??っ ??。????????????㌻????????
????
畷?????饗???……、 ??? ? ??っ??????。?? ? 、???? ??????? ? 。??? ?? ? 、?? ??? ?、?? 。?? ??????? ?、??? ?、?っ??????????。???ー???????? 。??? ??っ 。 、
っ??????????????。??????????、?「???」????。????? ?、??? ? ??っ 。 ? ? っ?? ? っ 。?? ????? 、 っ 「 ? 」?? ?? ?? 。 ??? ?。 っ?? ッ ?? ??? ?? ゃ ??、?っ 。?? ? っ 。?
?。?? ? ? ??? 。 、?? 、?っ ? ?っ 。?? ? ? 、?ー?? ?。 ?……???????? 、????っ ????? 。?? ……?、 ??? っ 。
????????????????。?? 、 ???ッ ?????。 、 ????。????????? ㌔ ??燃?輪熱????? ? ?耀
??? ?? ?? 。 「 」?っ ? ?。
????????????????????
????、?????? ??? ? っ 、?? 、?っ??。 ???? ? 。?? 、?? っ 。???? ??? っ?。?? ??? 、?? ? 、
一67一
?????「???｝??????????。?? ????????????? ???? （?? ? 、?? ?? ??? ）、 っ???? ?????? っ 。?? ? 、?? ?? 。?? ?? 。?? ?? 、?? ?。?? ??、 ょ?? ょ ? ??。?? ? っ?。?? ?? ? 、????????、 。 （?? ）。? 、?? ??、??? っ?? 、 ? ??? ? 。
???、??????????っ?。?? ?っ??? ? ????? ?? ? 、?? ???????。?? っ??。 っ? ??? っ?、??? ???、????? っ?、?????? 。 ? ? 。?? 、 ??
???っ????、???????｝???
????????????。
???? 、? ? 。?? 、?? 。 ??? ??っ? ????? ???? ? ? ??? ???? っ?? 。 。?? ????? 、?? ??? 。?? 、 ? っ 。?? ??、?? 。 ??? ? 、?? 。??? っ 。?? ??????? ?? 、????? 、?? ??? っ 。?? ? 、
68
???。??????っ??????????????? 、 ?????????????っ??? ? 。?? っ っ 。?? ??? 、?? ? 。?? 、 ???? ?????っ??、?????????????????っ?。 ???? 。?? ?、? 「?? 」。????????? ?〜????????? っ 。 ?????、??????っ? っ ゃ ょ?? ? 。??。 ?????? っ? ??? 、 ??。?? ??? ? 、 ょ?? （ ???? ? ?
っ?（???????????????????????っ??、???????）?っ????、? ????、???? ? ??? 。 ????? ?っ???、? ?? ??? ??? っ 、???? ???っ 、???? 、???? 、? ?????? っ ? っ 。??っ ? ??、 ?????? ? （〜? ）。??? 、????っ っ 。?? ? ???っ 、 ??? （??? ?
?? 、 っ??）。 ? ? ?? ? 、?? ? 。
????????????っ?????、??? っ 。??? 、?? っ 。?? っ 、「?????」????、????????
???? ?? ???????。??????????? 。???? 、 ?? 。?? ー ャ ???、? ???????? ? 。?? ? ? 、?? 、 っ?。 ?????? ? 、． 、?、 ?????、 ? っ っ ????。?? ?????????。 っ 。
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????????????????、????? ??????。???? 、???? 。????? ???、?? っ 。 、
「???」???????、???????
???? ??っ???、 っ ??。 、?? ? っ 。?? ??? 。?? ???。 。? っ?。 っ ?。 。?? っ 。?? ?? ???? 。 ュッ ッ 、?? ?? 、??? ?、?っ 、?? 「 ??」? 、?? ?? ?、?? 、 ?? ゃ?? 。 ??っ
?。??????。「???」??????、????????
???? ??っ 。 ?、????????? ? ? 、?? 。 、??。?? ? ????? 、 ?????、 ? 。??????????????? ?難??「 」聯?? ? ?聯?? ? ??「???」???????????????????「?? ? 」 「『?』 ? …… 」?? 、?「?? 」? ? ???。 ??「?? 」?? ? ? ?。?? 、 ????? っ ?? ?。?? 、 っ．
????????????????????????? 、 、?? ? ? 、 ?? っ?? ? ?っ????????。?????????????? ??? ? ??、 ?? ?（?? ）。?? ? ? 、?? ???? 。?? っ 。?? 、 ? 、??っ 。???? 、?????? ??? 、?? 。?? 、 ?、 、 、?? ???? 、?? 。 「? 」??。????、 ???? っ??、? ??? 、 ? っ???。?????? （ ）
一70一











????。??????????????? 、 ?っ??、???????????????っ?、? ?????? 。??? ???????? ?? っ??? ? ? ? 、?? ? 、???っ?。??? 、?????っ ?、?? ャ ? 。?????、 ?? ?、?? っ っ 、??? ?????、 っ?。 ? ー?? ?、 ? 、?? ?っ?? ?? 。??? ?、 ュ
?????????、?????????? 、 ? ー???っ 。 ??? 、、?? 。????? ??????、??? 。? ?っ??????、???? ?????、?っ? ???? 。


















??????????????????、?? ?????????????。? 、????? 、 っ?? 、 、?? ??? ? 。?? ? っ ッ??、 ??? ?っ 、 っ??? 、?? 、 っ?? 。???、? ェ ??ァ??、 っ?? ??? ?? っ?。?、 ?????? 、 っ??? 、?? 、 ? っ 。?? ? 、?? ?






????????っ????っ??↑??。?????????。? ? ??? ??? 。 ???っ 、 ??? ? 、????? っ?? 。 ? ??? ???、 ? ??。 、 ． 、?? ?? 、?? ??っ 、 っ?? 、 ょ ??? ? 。?? 。? 、 、 っ
???????????。???、??? 、??????? っ ー ? っ?。
「??????????。??????
?????。 ? ??? 、????? ゃっ 。 。??? 、 ?? 、?? 」
「????、????????????
??? 、 っ?? 。 ?? ????? っゃ? ? 」「??、???、 ? っ 。
????? 、?????っ? ???」
「??、??????ュー????、?
???????。???????、?ー??、 ? ????? 」「????、?? ? ?っ??
?ゃっ?」
「???ゃ?っ???。 ?
???」???、? ??? っ?。 ? ．? 、???? ?? 、?? っ?。??? ? 。 ?っ?っ 、 ?。?、 ?? っ ??? ?。??? ?、 ??? 、? ?
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エッセイスト・クラブ
?????、?ョ????????っ?。????????????? 、??? 。 、 ー?、 ? ョ ? ? 。?? ?? 。?????????。???ョ?????? 。 っ 。??? 。 。?? 。 ?????? っ? 。?? ー ー ? ? ?、「??っ?ゃ?、???????、??
??。?? 。?? ? ?」?? ???? ?? ????。 、?? ?? 。 、 ?っ?。「????、??????っ ?ゃ??、????? ゃ??」








????????」????? っ???????????っ 、 ????????? ュー ッ ?? 。?? 。? ????。 ?? ー ???????、??????。 ?????? 。
????? 、? っ???????っ?? 。??っ?。????????????????????。 っ 。「???? 、 ??」






????????っ?????????、?? ? 。 、「?? ?? 」ャッ?ー????、?????????????。 ?、??????? 。 ??? ?。?? 、 。?? ? 。 ? ??? ? っ 、?…． 。????、 。?? ? 、?? 。 「 。 ? 」?? ?? 。? 「↑????、 ー ー っ
??」?。???? ?、????。???????? ? 。 っ??? ?、? ?ー? 。 「?ゃ ー?ー?」?「 」 ?????」 「 ?」?? ? 、 ー?? ? 。 ??? 、? ? 。????? ??? 、 。 ー ー?? ?、 「 ゃ ? 」?? 。?? 、? っ
??っ?。?????????、????? 、 ? ?。?? ????????。???????? 、? 。?? 、????? 。 、 ?????。?????????、???






????、????????????????? ???。?? ? 。 、?? ???? ??。?????? ? ?? っ ??? ?、 ッ???。〈? 〉 ー?? 、??? ? ????、 ? ?? っ 、?? 。??っ っ 。「???」????????????（??
????????????????）????? 。 ????。?? ッ ???……。?? 、??ー 、 。?? 、 。＝ 。???? ??、〈?? 、 「?? ???」 ?。?? ? 、〈?? 〉??? ? ? 、?? 、 ???? 。
???、????「???」??????。?? ? 、 ? ??????????。〈 〉 っ ??? ???? ? 、?? 、?ょ?。?? ? 、 、?ッ????、??ー、 ー ー?? ャ ????????、 ???????。
「??」????????????????
?、???????? ．?? ? 、?? 、 っ ょ 。?? 、 。 ? 。
（??????????????、〈 〉
????｝?、?????????? ? 。?? ???）

















































????、??????????????????、??????????、??? 。? っ?? ? 、???、? っ ??? ……。?? ? っ??、 ??、 ? っ???? ? 、?? ? っ??????? ?? 、?????? っ 。?? 、????? （ ?? ）?? 、?? ? っ 。?? ? ? ?、
???????????っ???。??? 、 ? ?????? ??????? ??? 、??? っ 。 っ?? 、 っ?? ? 、????? 。 ?????ー ー ??? ?????? ?? 、?? っ? 。?? ?? ?? 、??? ???????????????????
?。??? ? 、?? ? ?? 。?? ??? ? ｝?、 ? っ???。? 、?? ???? ????、 ?
??。????????????????? 、? 。??????????????????、
（?????????????????




???? ? ? 」??? 、 ? ????? ?、? ?????、?? ? ???、? っ 。?っ 、 ??? ?? 。
英語の授業
??????ュ??
???????????????????? っ 、?? っ???????????、???? 。??? 、??ュ ? 。?? ?? 、?ー??ー 、 、?????????? 、?↓ 〜??? ? ? 。 〜?? 、 〜 ッ???っ ?。? 、?? ?? ? ???? ? 。????? 、 ??っ 、 ??（??? 、?? ー ー
?）??????。?? ??﹈ ??????????? ? 、??? ???。 ?っ 。?? ??????? 、? ??? 、 ??? ?? 、?? 。?? ?? ー ー??、?? ? っ?、?? ?っ 。 、????〜 ???? ッ ィ?? 、????? ?ー??? ??? 。?? ? 、 、 、???????????っ???。???? ??
一81一
踊り場で合唱部のコンサート（放課後）
っ?????????????????????????????????????っ?、?? 。?? ??????、????????? ? 。??? ????、?? っ??? ? 。 、?っ ???、???? っ?????????。
??、 。?、????? ? ??、 ??? ? ??? 、?? ? ????????????????っ??。???、?? ?????? 、?? ?? っ っ 。?? ー
っ??????、??????????っ????????????。?? ???、? ??、?????? ???? 、 ??? ??? ?。?? ?、?? 、? ? っ 、




?????????」???、????ー? ー 、?????、「????????????? ??? 」 。?? 、 ????? 、 、?? 。?? ? 、 ?? 「?? ? 」 ? 、?? ?? 、「??ャ???。??????????
??? 」? 。?????? 、?? 、?? ?。?? 、? ?? ? ??? 。?? ?
???????????っ?????、??????????????? 。 （ 、 ??? ????、???…）?? 、 、?? ? ?、 。?? ?? ??、 ? っ 「 、????? 」 。ー? 、 ? ィ?? ィー??????、?? ?っ?ょ??っ ? ? 。?? ??? 、??ッ??ー ? っ ????、?? ャ 。 】????? 、??っ 、??????? ???っ? ?、???、
?。?ー??ー???????????????、?????????、??。????????????? ??、 。?????? 、、???????????????。↓?????っ??????、?っ??
?????ー? ?? 、?? ????? 。?? ? 、 ｝ っ????? 、??ャ?? ??っ?。「?????????????????
????? ? 」 。?? ? ???? 、???? 、 ??? 、?? ? 。??? 、 、 ???? ? 。???????、「??、 ?、?? 」?? 、
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??????????????????????。????っ???????ッ?? ? ? 、?? ? 。??? 、?? 、?? ? 。?、 ? ? 、??? 、?? ??。?? ?? っ 、?? っ 。?? ??、? ー ッ?? っ っ 、 ー?? ? 、?っ ……。 ??????? ????ー?? ?っ????、????????????????、 ? 。?? ? 、?? ? っ
?、??????（?）?????、??? ? 。
「???????????。?????????????????」
????? 、? ??? っ ???、 ? 。?? ?? っ??? ? 、?? っ?? 、?? ? 。 ? 、?? ? ???? 、?? ?????? 、?? 、 ????っ ? っ?? 。?? ????? 、?? ??。 ? 、
































??????っ???、???????「 ? 」?? ? っ 、?? ? 、 ? ??? 、???? 。 ??? ???。?????、?? 、 ?????、 ??? 、?? 、?? ? 。?? ?、 っ 。
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?????????????っ???????????。????????、?????? 、 、 ???? 。 ???、 ? 、??? っ 、??? っ?? 。???? ッ? 、 ー ー ー? 。 ←?? ????? ャ??、 ? 「?。??? ? 。 、 「包?? 。 ?」????? ー?? ? 。??? ー 、?????、 っ ? ー?? っ 。???
「?????????????????」
?、?????ー?????????、??????? ? っ?? ???? 。?? ?? 、 ?????、???? ? 、 ??? ? 。 ??? ?っ?、?????????????、「?? ? ?????????
?????」 。?? っ ? っ ?、?? ???、 ? 、 ???、?っ っ 。????? ? っ?? 。 、?? ? 、 ???? 、 ?っ???????。
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???????
??、????????、?「????????????????、?????????? ? 」? ???? 、 ???????? ???????? ????、 ???? 。?? っ 、 っ?????。?? ??、 「???っ?、?? 」 、 「 ?? ????っ? ? っ 、??????? 」 ?っ 、?? ． 、｛?? ?? ???。「??????っ??????????
???、 、????ー ??? 」? ?? 。
??、????っ?????????????????????、??↓????? 、 ? ??? ? 。 ??? ? 、 、?? ? 、?? ?、 ? 。
（??「???????」?「????」「?? ッ??」?????）
?????、 、 ??????〜? 、?? ? ???、 ? 〜?? 、 ． ? 。?? ? っ ??、?? ???? 、 ?、?? 。 ? 、????? ? ↓?? っ? 、 っ?? ? 。








??????????????っ??、 「 ??????ー ー??っ 」っ???。?????????????? 。?? っ 、
?????????????????。 っ ッ?? 、???????????????????? ? ??
?っ?。????????????? ?。? 、?? ????????? ?。?? 。?? ??、??? 「 」 、?? ??????? ?????、 ???? 。?? ?????? っ
???、????????????? ?ー 、?ー、 ー?っ 。?? ? っ??????????? ? 。??ー?? 。?? 、 。?? ?????? 、 ????? ??っ 。?? 、 、?? ??????「 ょ ??ー 」 ???? ??? 。 ?????? 「 ??」 、?????? ? 、?? ?
一88一






????????????????? ?????ャ 、?、 ? ?、 、??? ? っ 。?? ? 、??
????、????「?????」?? ??????? ? 、?? ?、 ?。?? ????、 ??、? 、
?????????。??????? 「 」??? ???、?????? 。?? ? ?。?? ????、??っ ッ ????、?? 。 ??? 、 ??????っ?????。
???? ??????? 、 ???? っ?? ?? ?? 。?? ?? 、?? ????っ????? 「 ??? ー」 、． ??? 、???? 。??っ ????




























m恥ｫ ?????????? ??㍉?『? ｛
，???????
????? ? ?? ． 、
『????㌦?????





















??、?「????????????」??? ????? っ?。?? ?? 、? ? ??。???? ? ??? ???っ 。??、 ? ? っ 。??? っ 、?? っ??。 ??? ?っ?? ?? 「? 」 ?
????っ?、?っ??????????????????。?????、????? ? ? ?っ?? 。?? ??、 、 っ?? ? ?????っ?。?っ?? ?? 、?? 、?? っ っ 。?? ??、 ? 、?? ?? ? 。?? ? 、?????、? ?っ??っ?。．????? 、 、?? ?? っ???っ 。っ??????? ? ????。??????????、???、? ??? 。 ? ? ?
????????。?? ?、? ??っ????、??ー ? ? ??? ?????? 。 ???????????? 、? ? ????????? ???。 ??? ? っ 。?? ?? 、??っ 。?? ? っ 。??? ??? っ 、?? っ 。?? ??? ?、?? ? っ 、?? ? っ 。 っ?? ? 、?? 。??? ? ? 「?」 ???、?? ? っ?? ? っ 。 ?
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?????????????????????????、??????????????????。???、?? ????、 ? っ 。「???????????????っ?
??……」?? ?、 っ 、っ????????。????? ???、????? 、 ー?、 ー?? っ 。??っ ? っ??????? っ 。??? 、?? ? っ 、?? ? っ?? ? ? っ?? 。?? ????っ ? 、 、?? ? っ ?? 。
??ュー???????????????????? 、?? 。 ??????????? ? ??、?っ ? 。?? ?? 、?っ?。??? ????????、 ??? ? っ 、?? ? ??? ?っ ? ?。? 、?????????、?????????????? っ?? 。??? 、???? ? 。??、???? っ?。 ?、 ????? ?、?? ? ? っ 、?? ? 。?? ?????? ? 、
???、
「???????????」
??? ?っ?。?????????? 、 ? ? 。??? ? ???「??」「??」 （ ?）」
????? ?……。?「??」 、 ? 、?? ???? ???? っ???? ? 。?? ?? っ 、?? ? っ 。??? ? ー っ 。?? っ 、 ???? ? 、????? ?っ?? 、?? ?っ 。 ュー?? ?? ??っ 。
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????????????
??????????、????????? っ 、 ???? 。 ??? 、 ュー 、?? ? ュー?? ? ???っ???、?????? っ っ 。?? ? っ 。?? ? ュー??????????、????????っ???????????、?????????? ?? 、?? っ 。?? ?????、? ュー??????っ?、??? 、 ? っ??ょ?? ? 。?? ??、 、「?????????、????
?」
??っ????????????っ???? ?。 ?っ?。???????????っ?????? 。 、 っ?? っ っ???っ?、? ?? ?っ?????っ ? っ 。?? ?? っ?、? ? ? っ 。?? ??? ? 。?? ?? 。?????? 、 っ 。?? ? っ?? 、? っ??っ ? 。 、????、 ? っ 。??????? ?? 、
????????????っ?。?? ?ュー?? っ ?ょ?????? ????、 ??????????、??? ?? ュー ?????、????ュー???????（?）????????????、?




























































???????っ?。??????っ?????????????????????。?? 。? ??? ?、 っ 、????? ????????。??
???????????、??????? 。?????????? ?、?? ? っ 。?? ? 。?っ?っ??? ゃ っ????? 。ー? っ 。 、???っ???? 。?? ?。? っ っ?ゃ???????? ? ?っ?。????? 。?? っ??? 、????????? ?? ???? っ 。っ????????ー?? 。????? ? っ 。?? 、????? 、??? 、
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??っ?。???????????????。?? ??、?????「???????」??????????、?????????? ?。??? 。?? ???? っ??。? 、 ー??? ー 、?? っ 。??っ 、 ? ? っ 。?? ?「 ? 」?、 ??? ?っ ?。?? ???? 、 。?? ? ???????? ?? 。?????????ッ ュ っ 。 ッ ュ?? 、 ューっ??????????、??????
???????????。???????? 、 ? っ?? ??。??????、? ????? ? 、?、 ? っ?? ?? ?、 ????? ?。?? っ 、??? ー 。?? 、 ? 。?、 ? ?? っ
????????
??????、 ?? ??、 ? っ?。 ???、??? ュー?? ?? 、?? ? 。?? ?? ? ? ???? 、?? 。
??????、????????、???? 、? 、??? ? ? 、????? ????。?????、 、?ャ?ー???、 ー ー、 。??????、??????ッ????、
??? ? ???。???????? ?????っ 。????っ???? ? 。?? ????? 、 、?? ? 。?? ? ?、 、?? ? っ 。??、? 、?? っ ? っ??? 。
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??????????????????????、???????、?? ? ??っ?。?? ? 、????? ? ???。?? 、「?? ? っ 。??????。??、?? っ 、??????ょ 。?? ?? っ 、 っっ?????????????????っ?。????? 、 ッ 、?? っ 。?? ????、??? っ 、?? ????。 ????????????? ?????、???????っ ????? 、
??????????ー????????? 。????、??????????????? っ? っ 。????? ュー ???? っ 。 ー????????ー???????、?????? 。??????? 、 、??????? っ 。??? っ 。?? ??、 ー っ??? ??? っ 。??、?? っ 。?? ? っ? 、??? っ?????っ?????、??????
?、??? ?? っ?。 ?? ??っ? ?、




「????? 、 っ ?






???????????、???????? ー ? っ?。 ?、???????? 。?? ?? っ 、?? ? 。?? ー ? ? 、?ー ??? ー?? 、??????。? 、?? ?? ? ? 、?? 、?? 。?? ?? 、?? ? ? っ 。 、?? 、 ?っ????????、??????????っ? 。?? ?? ? っ?? ? 。?? 、 ?っ???? っ?。 ? ?????? 、 ? 。
??ー???????、????????っ 、? ???、?????????????、??? ??? 。??????? 、 、????? ュー?? 、ッ??????っ?、???????????っ??? っ 。?? ?? 、???? ??っ 。 、 「?? ?? 」 っ?、 ? ? ????っ?。?????ッ???っ????、?っ??? っ??。? ｝???????っ?、? ???? ??? ??。??? ?っ 、
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?????????。????????????????????っ??????? 。?? ? 、?????? 、 ??? っ?? ? 。? ? っ?? ? 、??????っ ? 。 、??? っ?? 、 ? 、?? 、? ?っ????????????????。????? 、?? 。 、?? ? ??。?? ???っ? ?。??? 、 ー ー?? 。 ? ????? 、?? ?? ?
?????。?? ? ?????、???????? 。???ー ー ?ッ ?っ?? 、?? っ 、?? ??? 。?? ?? ー っ 、?? っ っ 、?? ? 。 ー 、??ー?? ??、?? 。? 、 ー????、 ?っ?? ??? ?? ?ー??? っ 。???、? 、?? ?っ ????? 。?? ?? ?? ?????、 ッ? 、
???????????????。???? 、 ???????、 ??ャー?ー?? っ ???? ??、っ?。?????????。???????ょ?? 。?? 、? っ 。?? ? ??? ? ッ ュ?? 。?? ? ? ッ ュ?? っ? 。 っ?? ?? 、「……????、???????っ??
?????っ? ……」?? 。?? ? ? ッ ュ???? 、?? ッ 。?? ?? 、
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??????ャ???????????。?? ? 、?? ?? ャっ?。????? ?、?????? 、 ?????? っ ????、 ャ ? ??? っ?? 。
???????ッ????????。??????????っ???、?????? ? 。 ??? ? っ ??? ? 。
????????。
?「??、??っ ???」?、 ?? 、?? ?? ?。
???????????
??????? 、? ッュ??????????っ???、????? ?ッ
?? っ?。?? ??? 、?? 、 ?????、?? ? ?。????? 、 ? ?
??????? ??。 ????、 、 ???。?? ?? っ 。?? ? 、 ? ?????っ 。 ?っ???????? ュ ー?? っ 、?? ? ? 。

















?????「???? 」?、 ー?????」????「? ??? 」っ????っ??????。??????????? 。?? ??「?? ー ? 」??、 ?????? ? 。?ー????????? っ ??? ?。 ー ? 「 ??? ? 」?? 。?? ー ???? ??? ー?? ??っ????????。
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???????っ?ゃ???????????? ?っ? ??、?? ? 、?? 「 ッ 」 、?? ?????????????? ???? 。?? ? 。 っ?? ??? ???? 。?? 、 ッ ー??っ 、 、 「 。?」 ?????? ? ?? 。?? ??、 「?? 」 ? 。?? ?。?? 「 」
「???????????????????」
???? 。 ????? ?? 、 ????????? ?。 「 っ???? ?っ?。 ????」 、
??????。??????????、???? ? 、 ??????????、???っ???????? 。 、 ? 「 ? 」??「『 』 ??????? 」 。





???? ????。?????????? 、?ー???、 ? 、??? ? ?? 、??っ 、 ．?。?? ? ?????? ?? 、?? ???ー ?? ???????」??っ?????、 ???? 、 「． ??? ??、 ? ?」?? ? 。 「 ー?」 「 」 ょ 。
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?????っ?、???ー????????。???ー????????????、?????っ? ? ?。?? ??? 、 ? ??? 、 ?? ??? ??っ?? 、 ? ょ 。?? ???、??っ??????????? ょ? 、???? ???? 、????、 「 」 ????っ?? 、?? ? 。?? 、「 」 「 」 、??????????? ? っ?? 、? 「 ー 」。?っ 、 、?? ? ?????? ?、?? ? ?? 、?? っ ．?。 ? ? 、
















??????? ? ? ??
?????
?????????????????、．???? ??。
「?????? ? ? ? ??
???? っ 」?? 、?? 。???、 っ?? ???、???????????、?? ?????、 ??? ? 。?? ????、? 「?」 ?。 、?っ ? 、 、?? ? ?? 。
「??」????????。
????、 ?、? ? ? ??
「???? 」????? ???????、????? ? ?? ょ
??。 ? 、 、
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????????????????。???、?? ???????????? 。?? 、?? 、 ???????っ ??。
「??」????????????????








??。?? ?「????????」????????。 ? ? 、 ょ??? ? 。?? ? ???。??、「
????????」??????????、
「??」???????、?????「?っ
??。? ゃ」 ? 。??????っ????????。???????? ???????。?? ー?。 ?? 。?? ? ょっ 。??っ 、?????? ???、?? ?。???? ???? 、 ??? 、 ゃ 、「?、???ょっ?????」??っ???
???? ?。
「??」?「? 」?? ?
???? ??? ?? 。?? ? 、???。
「???????? ?」? ???
???? ? 、???? 、?? ? ?「 」?? ???? ???。 、?? ょ 。 ?
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????。????、??????????、?? ?????っ???????? ? ???っ っ 。
「??、???（????????????
?）?? 」 ? 。???? ? ??っ 、???? ? ??っ 、????????。
??????ー?????っ????、???? ? ? 、 ??? 。?? 、 っ?? ??。?? ????????????、??? っ っ 。?? 、?っ?? ??、 っ ? 。
????????????????? ?
???? ? ???? ??? ?
??????????????、????????????
??? ? ?、 、?? ? ???っ 。? ? ? ??? ? 。 「?? ……」 ??? っ 。?? ??? 、
v“













???、????????????、??っ???。?? ? ????、???????? ? ?? ? ? 、?? っ 。 ?、 っ??。 ???ー? ??????????、?? っ 。 、?? ?
??、???????????????。??? 、? ー 、．????????????????、??????っ 。 、 「 」 ??? ?。????????っ??、???????、?ッ????????、?????????????っ? っ 、 っ 、?? ? ? ?? っ 、?? ? ? 、?? っ っ 。 、?? ?、??????。 ?? ? 、っ??????????????、?っ?????? ? 。???、?? 。
????????、?????。????????? ? ?????? 、 ???。?? ??? ? 、???、???? ???? ? 。
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??、????????????????。?? ? ????、????? 、?? ?っ?。 ?、?? 、 ? っ っ 。??????、????? 、?? 。?? 、???、 ?? 。?? 、 「 っ?? 」。?? 、?? 「?」?、??????????「 」 ??? ? 、 ?、????? ? ?。?「? 」 ?????????? 「 」?? 、 、 ??? ??。?? っ ? っ
?、???????????????????? ? 。?? 、???、?「?」 。?? ?、???っ???? ? ??? ? ? 、?? 、 っ?? 、??????、 、 、?? っ 、???? 、 、 。??、 ????? 、?? 。?? ??、? 、?? 、 ??? ????? 、 ? 、???? ?。???? 。?? ??????、 、?、 ?????。
???????っ?、????っ??????。 っ? ? ???。?（??? ? 、 ）?? っ ? …… 。
（??、?????）






???????????? ? ??、?? ? ?? ??????。????? ?? ?っ?? ??。 ??? っ ?????????? ?? 、 。 ? ?????。?? ?、 ー ? ? 、??? 、??。????? ? 、??? ?????。 ?? ? ??? 。?????、 。?、 っ 。?? ?? 、 ??? ? 。 ? 、??? ? っ 。?? 、?? ????、 ? っ 。 ーッ????????、???????? ??????? 、 。 、
??????。?????????っ??、?????????????、????????。???、 ? っ 、 ? ??? っ??? 。 ???? ?? ??っ???????、?????????????????????? 、｝ っ 。?? ??? 。?? ???、 。?? ? 、 「 」??、「 、?? ? 」 ー っ ↓?? ? 「 」???? 。 ? 」 、?? 、 、 ??? ? っ 。?? 「 ? 」 っ????? ? ?? っ 。 ??、??、 っ 。｝???????、?????????っ???????
????? っ ? 。?? 、? ??? 、
?「??」????っ??????????????。??、 ? ? 、 ? 、?。??????????、???????????、??? 。 。??、 ? ?、??。?? ?、 ?っ ? 。?? 。?? ? ?ー 、?? 、? ? 。 ??? ? ? ?、 っ?? 。?? ?? 、 。?? 、? っ 。???、 ??? 、???????????? 。 、 、 、?? ??っ ? ??? 。?? ?、?? 、 っ?っ 。 ャッ っ?? ?。 ? 。
??????????????????、????、???? っ 。 、 ? 、??? ???????、 。
「????。????????????」
????? 、 っ ??????。??? 。 ???????? ?。?っ 。? 、 、??。 、 、?っ 、? ? ．??? ????? っ っ ↓?、 。?? ??、 ??。 っ 。?? ↓?? ?? 。???、 、??????。??? ?っ????????っ???。?? ?? ャッ ー 、???????、? ??? 。 ?、 ? ? っ?? ?? 。 、 。
???????????????????。???????? 、 ?
???????。????、????、?????っ?。
???、? ???っ???。??っ?? ???????ョ ー? ?。????? ァッ ョ 、 ォー 。?、??? ? っ っ 。?? 。 っ ょ 。「????????? ゃ ?。 ???、???? ? ? 。????????? 」
?? ??????? 、 ??? ? 。????? ????? 。?? ???っ? ッ 、 ー 。???、 ? 、????? 。?? 。 ッ．??????? ?? 。 ? ? ? ?、????、 。?? 。 。 、
???????。??、??????????。?????? 。? ? 。?? ????????????、?????????????? 、 ? 、? 。??? 、 ? ョ?? 。?? ??? ?? 。????? 、 ↓ っ 。?? 、?? ? 。 、 。?? ? 。 。 「??? 、 っ っ?? 、 、 っ?。?? 、? 。 ?? 。?? ? ッ??? ? 。? っ ????、 ? 、?。 ? 、 ャ 、?? ?? ? 。 、 、?? 。? 。?? ?、
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??????????????。???ッ????????? 、 ? ?ー?? 。
「?ー??」




????????????????? ? ? ????????? ?? ?? ???? ュ ?????〈???〉??????????????????? ? ???????? ???? ????? ?（??????》
?????????
????? ??????? ?? ? ?????
?????????????????? ?????（?????
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??????????。????????、????、??? 、 ? ? 。
???????ャー?????。?ー??????????
????? 、 ???ー???????????。?? ???。?「? 、 ? っ?。????? ????ー。???? ??????。???、? ? 」????? 、 。 、??っ ? 。 ??? ? 。??? 、 、??。?? ? ?? 。???、 。 。??? 、 、?? ? 、? 。?? 。? 。 。?? 、 ー ー?? ? ィ ー ー?ー? 、?ー ??ー、 ??ー??? ? ?。???ー? ?、 ー?? ? ァ ー
?????????。???????????????。?????、?????????????????????? ? 。??? 、 。 ー 、 ャッ?、?、???、?????、?ッ ッ?????。 、 ー?っ 。「??っ?ゃ????」































???????????? ?? ?? ュー???????????っ?。??? 、? ?? ???。 ?、 ュー ??????????? ?? っ? 。「??????????????????????」???、??? 。?? 、 ?。?? 、 。 、?? ??? 。?? ? 、????? ??? 、 ー っ??? ? ? 、 ? ??? っ 。 、?? ? 。 ? 、 ? 」?? ? ? 。 、?? ? ． ? ??? ? 、?? ? 。
????、????????????。????????っ????????、????????????。??? ? 、 ? っ?? 、?? 。




???? ? 。?? ? ? ?、?????????????、??? ???、???????????、??? ? っ 。?? ?? 、 ?????????????????????、 ? ? 。?? ?? 、 ー???。? ? 。?? 、 ? っ?? っ? 。 、?? ? 。 ? 、?? 、 、??????????、 ???????????ー?ィ 。????? っ? 、???? 、 っ 。 、 ー??? 、 、 っ?? 。 ャ ?? ? っ 。?? ?、 っ ゃ?? ? 。 、
??っ???????????????????。????、 ? 、 ? ??? ?? 。 ． ?????。 ???? っ? 。?? ?、 。?? ?? ?????? っ ?????? 、? 。 、????? ー 、???。 、?? 。?? ? っ 。 、 、?? ? 、??? 。 っ 、?? 、 ?。「?????????、????????」??、?????。?っ ｝ ?? 、 ? 。 （
??????）?? ?? ? 、 っ?? 。 ?、????? ? 。???? 。 、 っ 。
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???、???っ?。?????、???????????? 。 ? ???? 、 ? ? ? ? ョ?????、???????? ? 。 ? っ?。????、 ???????、? ??????っ???? ? 。 、?? ?? 、 ー??? 、?。 、 、?? ???? っ 。… ??? ? ? っ 。????? 、っ?。???????????????????????ョ?? ?。「???? ? 、 ?????」
????、???。???、???? 。 、 ?????????????? 、 。 、 、?? 、 。?? ? ?、 ? ????? 、
????っ?。
「???????。?????????????????
?????????」?????、 っ 。?????????????????、 ??、??っ?。??? 、 ? ? 、 ーー? ???????。「???、????????っ 、っ???????????? ?」
???、??? ?? ー ー ?っ 。?? ? 、 、 。??????? ? ? ? ????、 っ 。 っ 。 ↓?? ? 、?? ? っ ? っ 。??? 、 ? 、??、 。?? ? 。??? 。? 。???? ? 。 ?? ???????。?? ?、 ???? 。??
???????、??????????。
「??????、??????????っ?。????っ??????っ 。 ? っ 、 ?????
?。??? ???? 」?? 、 。




??? 。?? 、 ???っ 。? ?? ???? ???? 、 ? 。? ?? っ ↓?、 ????。????、???。?????????????? ? っ 。 、?? っ 。 、 っ 。??? ー??? ?? 。?? ? ? 、?? ??? 。? 、 。
「?、????、???????????っ??????
???。??、????????????????????? 」??? 、 ? ???。 、 ? 。?? ?っ 。? ?????????????。?? ???、 ? っ??? ??。 ? ??? ャ ー ? ???? ? っ ．?? っ 。 ??、 ? ? 。
「???、????????????」「??っ 、? 」「??。 ?、????????っ???」
???????????。 ? ???? ????。 、 、?? 。 ャ ッ?????????????、??????????????? 、 ? ?。 、
????????????????????????。．
「??、???ー?」




???????。 ? っ 、 。
「??㌣???? っ 。 『? ? 、
????? 』っ?? っ っ 」?? 、?? ??? っ?? 。?? 、 ???? っ 。 ??? ?。 、 、?? ? ??? ??? 。?? ? ?
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?ー?．???????????ー????「?????????」???????。「??????」 ?? ??? ???、???? ??? っ???????? ?? ? ?。??????????????、????????? ー????? 、 ?????? 、 っ???? ょ 。???? っ 、?? ??????? ????、 ? っ 、?? ??? 、?? 。??????、????????、 ???
?? ? 。?? ???? 。?? ?。
????〈???〉??? ?????????????っ????、???? ?????。?? 、?? 。（?????????、 ??? ?? ????? 。）?????ッ ー65????????????…?
???????????????????? ????????????????
188187　186185　184　183　182　181　180　179178　177　176　175174
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???? ー









?、?? ?????? ???、???? ? 、 ??? 。 ? ー 、?? 、 ???、?? ? ???? ?? ? 、 ?
?????????????????????? 、 、?? ー?。 ?????????、?????? ? 。?? ???ー? ー??、 「 ??? ?ー ???? ? 。?? ? ?? 、?? 、 。?? ー???? っ?? ?? ??? 、 、?? ? 。
（????????、??????????
???。 ??）???? ??。???? っ ??? 、?? 、 ? ィッ????、???????。??????ー??、? ?? ?
??????????ょ?。?? ?????、? ?ー??????? っ??? ????、????ー ? 。?? ????






???????、???????、 ???、 。?? ??????? ??????。?? 、 ??? 、?? っ? 。?? 、?? 「 」 、「?? ???」??????????? 。
〈???????????? ??????? 、 ー??、 「 ???」?? ?????。?? ??????、?? 、 、?? っ ゃ 、?? ??っ?ゃ?????、?????????????、? ??????? ??



















?、??ッ??ー???????????????????ー????。?? 、? ?、???????。?? 、 「 」 ?????? ?ー．? 。?? 、 ????? 、 ??? 。． 、?? ィ ? 。??ュー?ー?ー?????????????? ?、 ? ?
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???????????????。?? ??、? ??????「? 」 ???。??????、 、 ?????? ? ??? ?? ??? 。??? ?、??? ?? ? 、??っ 。?? ?ょ ??ー?? ? 。?? ? ?????? ?? 、?????? 、 ?ー ? ?、?????、??、????????。??
???? ???? ? っ?? 。??ー っ ???????っ 、?????っ ????っ??、???????????? 。???? ?












































?ェー?????ィー?ー???? ??? ?? ?? ??。?? ? ? ? 、「??、?????????ェー??????? っ 、 っ??」?? ? ??? っ??。 ? ??? 。
?????……。「??????????????っ??、






??、?っ???????????????。 ? 、???????」?、 、 ? ?っ???????。?? ?。 ?????? 、 ?、? ．???。??ェー? っ?? 、??っ?。? ? ????。 ?????ッ ?ー??、? ? ??? っ 。 、?? ? っ???ッ ?ー 。 ??? ? 、???。????????? ?? 、????? ? ……。?? 、? っ 、
っ??????????ェー?．??????っ?。????????っ?????っ ? 、 ??? ??? ????。?????????ゃ 、? っ?? っ 。?? ??? ? っ ? 、?? 、?? っ 、 「?ェー ? ……」 ??? ?、 。 ェー? ? ェー 。???? ???、 ? ッ?? 。?? ??? 、?????? ??????。 ???? ? ????、 ? ? 。 っ?? ? 、?? ?? ?。?? ? ー っ
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?、???ェー????????????? ? ー??? っ?。? ?っ 、 「?」 「? ょっ?? っ……」????、? ??? 。?? ???、 ? っ?? 。
「｝???ィー?ー?っ??????。
???? 、????? っ??? ょ ?。?? ? 、?? ? 、っ??????っ??? 」???っ? っ 。????? 、?? ?、 ゃ???っ???。????????????????っ?、?? ? 。 ?
???????????????????? 。 、??? っ??ー ー 、ー??ォッ???っ? っ 。???、???ー?? ? 、?ー? ォッ ?。?? 、 ??? 。????? ? ? っ?? 、???。 ェ?? っ ? 。?? ??? 、? ?、っ??っ????。???????っ??っ??? 、???、?っ っ?? ? ? 。?? ? ? 、??? っ 、 ??
???????、???????。??ョ??? ? ?????? っ 、?? ? 、 ??????????っ 、 ?? ィー?ー っ? ?、????。??????。 ェー っ っ?? ?っ? ……。????? 、??? 、 っ 、っ????????????。?????っ??? 、 っ????? っ 、?? ??? っ 。??? 、??????????????、??????? ?? ? 。
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???????????????????? 。?? ??、?????????????? っ ー?、? ? 、?? ???? ? 。 ? ー?? ??? ?っ 。?? ?? 、「??????????っ??、???
???? 」?、 ?? 、???? っ 、??っ 。 、?? ?? ???、 ??? 。?? ?? 、?? っ ェッ?? 、???? ? ? 。
「?????、??????、??????????????????????
?? 、 、?? ????????っ?『?』?????? 」?? ?っ 、「?????????? ???????? 。 、
?? ?? ?? 、?? 、 。?? ?、 っ?? っ? 」?、 ?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、?? ? っ 。?? ??「 ? 」 、?? ?? 。?? 。?? ?ー ??、?? ョ ョ






??????? ??。??????? 。????? ー ????ゃ?、????ゃ??????????
??、??、???????????。
「??????」??????、???
??????????????????、?? 、?ッ?? っ?? 。????? ? ?、 ?ョッ????????。????? 、??????? ??????、????? 、????????、?? ??? ???? 。 、?? ? ??? ???? ? ? ?? 、??「???、??? ? 、?????……」 ?? ? 。?? ?、??、 ? ? 、??ー???? ?
?。????、???????????、??? ? 、????? ????。????、???? 、 、 っ?? ? ? 。?? 、 ??? ? 。????、?? ? ???? ???、 、??? ? ? 。?? ?? ? 、?? ?「???????、?????????
????? 、 っ?? 」????? っ 。?? っ? ? 。 、?? ? ????????? ……。
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??????????????????、 ? ?? ?? ??? ? ? 、 ? ??? ?? 。????? ? 、?、? （ っ?? 、??? ????っ ? ）。?? ? 、?? ? 、 ? ー ー ィ?? 、? 、??? 。??? ?? 、 ?????? ? 、?? ?? ??、 ??? 。 、?? ??? ? 。 っ??? 、??? 、
???????????????????? 。?? ???????????、????? っ ? 、?? 、?? ー?ィ 。?? ? 、????? ? 。???? ? 。 、??「 ? 、 ?、????? ー?? ?、 ??????? 。 、 、?? 、?? ?。 っ 、?? ? 、?? ? っ ……。?? ?? （ ） 、?? ? 、 「????? 、 っ?? 、 。
「????????、????????
???????????ょ???」?、 っ 。?? ??、???ょ????????、?? ? ? 。 、 ? 、?っ ? ? 、???? 。?? ?、???っ ? ? ? っ 。
「????????、????????
?。???????、 ???」?、 ?? ? ?っ 。?? ? っ 、??? ? 、 ? っ?????。?? 、 ? ???、 ??? ? ? ……「?????????????????、
??????? 、 、 、
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????????……。???ゃ、??????っ?、?????????っ??、? 、 ??? ??? ?っ 」????? ? っ 、?。?? ?? 、??????? ??っ ? ???? 。?? 、 、??????? 。っ???、???????ッ???????? 。????? 、 ?? 、??ゃ 、????? ?。?? 、 、?? ? 。?? ?、 ?、? ???、 っ ょ ?「??????、??????????
????? 、 っ
???????、??????????、?? ????……??????? 」?、 ?? ? っ?。?? ? 、?? 。? っ?????、? ? ゃ ??? 「 ???っ?? っ 。?、 ? っ? ……」?、 ?? っ「?????????、???????っ??????????。??????
????? ? 、 っ?? ?。?? ??????? 」?、 ? 。??? 、?? 、?? ? ? ?。?? 、 ?……
???????、?????。
「????、????????、???






??????????????? ?? ? ???ょ 、 。???、 ゅ ? 。 ゅ?? 「 、?? 」 。?? ? っ?、? 、??? 、 ょ?? 。 ? っ?、 っ ょ ?? 。?? ?、?? 、 ? っ 。?? ?? ? ??? 、 。 ー?? ? っ 「? 」 ? 。??ゅ ? っ?? 。? ?、??。?? ? ? 、 「 『???』 っ 、
??っ????。??????????」?? ? 。 ?、 「っ???????っ???」?????????、?「?っ?????? 」 。???? 、?? っ 。 （?? ）??ェー ィー ー っ?? 、? ? 、?? ? ? 。????? ?? 、 ??? 。?、 ? 「 」?? ?? 、 、??? ? 、?? ?? っ? ???。?? ???? 、 、????っ ?っ?。???ー????、???ー??
???ャ?????、?????????? ? っ ?。?? ?、????????? ????っ?。 ? 、?? ? ?っ ? 。?? ?? 、?、? 。?? ??、 ? 、?? ?? っ ? 。 、?? ? ??????、? 、 、?? 。?? ???? ?、 ー?? ? 、?? ?? 。?? 、? 、 。?? 、 っ??、 ? 、 っ っ 。?? ? 。?????
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?。???????????????。?????ょ???、??? 、?? 。?? 、 ??? ッ ー ? ? ー?????っ 。???????????、 、 、??ー? ?? 、 っ 。??? ー ???。?? ???? っ 、???っ ? 。?? ?、 ー??? ……?????、 ー?? 。「???????????????。?
????? ? 、????? ……。 ?? ???? ??、 、?? っ ょ ょ 。?? ?っ?? ?っ 」
?、????。?? ?? ????????、????? ? 、 ?、?? ……。?????????????? 。?? 、?? 。
「?????、?????ゃ???、????? 、
??」?? ???? ?? ッ?。????? ?
「?????」?、????? 。「?? 、?っ??ュッ?
?ゃ????」 、 。?????、???? ? ?、??? 、?? ? 。 ??? ? 、?????っ 。
?????????……。?? ?????、 ?????????? っ?。 ?? ?????、?? ? 、 ???。 ? ゃ 。??? っ?? ? ー 、?? ? 。 、 「ーッ 」? ??。 ?????? 、?、「????????、?????……????、????、?ー?」
?、????? 。 、?、 ?、 ????、 ?? ???? っ 。
「????、???、?ー?? っ ?




















???????ッ??、?????????。 、 ? ゃ???、??????????????っ?。「???????ゃっ????。?っ?
????? …… っ?っ???」? 。 、??、?? ッ? ?? ?????、 「 、 ? 」 、?? ?っ ? ッ 。?? ?? 、?? ? ?? 。???????? ? ? 、?? ? 、??? 。?? ??ー???????。?????、????? 、 、?、??? …… ?























????????????、??????????????????、???ー?? ） 、 ?????? 、 ??? 、?? 、??っ っ?。「?????????????、?ょっ
????っ 、??ょ?? 。 、 っ?? ? 」
???????っ???。?? ー????? ???????? 、 。?? 、 ッ????????? ???? 、 、?? 、? 。???? ゃ ???ゃ 「 （ ）?」 、? ?
???、???????????????、??????????????????? ? 、???、??? ? 。 、?? 、?、 ?っ 、????? 、 。
「?????」?（??）?「??????」（??） 「 ?ー????」?（??）「??
??????」?（ ） 「 ? ?」
（??）?「 ??」?（??）?「 ?
????」?（??）「 ????」（??）?「??? ?」?（??）?「? ???」?（?） 「 ????」（??）「?? ? ） 「?? 」?「 」
（?）……。
??ー ??? 、 ??? ? 、
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??????????????。?? ????? 。 ?????? 、???? ??? ??? ? 、?? ? ???????……?? 。
「????」???????、?「???
??? 、??。 。?? ??? ?? 、?? っ 。?????? 、????? っ 、?? 」 ? 、?? ???。 ? 、?? ?。 「 」?? ?? ?、????? っ ?。?? ? 、
??????????っ??????。?? 、????????ー?、?、 。?? ?? ?、??? ???「 」、??、 ?ッ ??
「??????????」??、?????
???ー? ??? 。? 、 ? っ?? ??? 、?? ?? ? っ ……。???? っ??? ー 、??? ? 、?? っ 。?? ? 、 、??、 ? 、?? 、? ???っ ? 。 、????? っ 、?? 。
??????、?????????????? 、 ? ???っ???っ ょ?????? ??っ ??。 っ? ー?ー ? ? 、 ??? っ?。?「???、??????????」????







?????????ョ?????、???????????????ョ????????????、????ョ ????。 ??? ?ッ???? ??? ?、??? ?。 ??ッ 、 ョ ??、 ? 。?ョ???????、????????? ?。?? ???????? ョ?? ?????? ー?????ョ? ????? 、 ョ








???? ?、???????? ??? ????? ???? ?．情報
コtiナ「
???????????????、?????????、???? ???? 、
???????????????????????????????? ー っ ??。?? 。?? ??????????、 ???
???。??????????。?? ? ??????????ー ? 。?? ↓?? ??? ?????? ???? ?????、?っ????。．?? 「?」? ?、?? ??? 、 ??? 、 ? 。?? 、 ?? ??? 、?? ?っ???? ????。???? っ?? 、 （?? ） 。?? 、
??????????? ???????????????????，? ????????????〜↓??????????????? 〜 ???????? 〜?????会??????〜??? ??????? ?? ．?? ?? ?ー （?? ）




?????????????っ??????????????????? ?? ?????????。??????。???????? ? （??? ? ）?? ???? ? ?????????????? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 、 、????? 、?? ーー ー??。 ??? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ?? ?????? 。
????? ????? ー
?。?? ? 、 ー?? ? 、?、 ? ? 。．? ?????、??????????? ? 。 、?? ……??っ ??。 っ 。
???????。???????????????、?
?????????ー???。???????????、??、???。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ?????。????????? 。
???????????「???」?
????? 。?? 。




??、?????????。?? ??????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? ? 、 っ??? 。 。?? ??? ? ? ー 。??ッ ??? ?っ ?????。 ? 。??? 。 ー ー??? ? ?? 。?? 。?? ????? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ??? ?。??。 。??? 。?? 。??? ? っ 。
??????????????????? 。?? ?ッ??????????????? 。 っ?? 。?? ?????? 、 ???? 、 ???。?「???」??? ?。 ???? ? 、??? ? ???、 「 」 。?? ?????? ?? 。?「???」??ー っ 。??? ? っ?っ ゃ 、 「 」




?「????????」、??????。???? ?ょ 。??? ?? 、 ??? っ 、 ??????、
「??」???????????っ???、
???? ? ???? ???? 、 っ???? 。 （ ??? ? ? ）?? ???? 、?? 「 」?? ??? 。?? っ 、「???????」???????????
???? ????、?? ???? ……。 、?? っ 、?? 。?「 」 ????? ?? 。
?????????????っ????、??? っ ? 。???????。 （ ??????っ ????? ???????。 ??? ）?? ????、 、?? 、?? ? 「? 」?、 ??? ???????????? 。?? 。?? 。?? ?? ? 「 ャ 」?? 、 ?? ?? ? 、 「??????????。????????っ? 、 （ ）?? ???? ? っ 。?? ? ???。




























???????。??????っ?。?????????? ? ???? ???? 、????? っ ??
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図書目録・「径通信』をこ請求下さ
無料でお送りいたします。
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隼Dk剖3．千fkこ田1）（．三山三田r　2－13－5
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すてきな生活ワールドJC
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?
私たちもチャレンジしています
あなたと出会いたい
女たちと仕事をしたい
そんな気持ちで歩いています。
一週間に一・日
．一 冾ﾉ数圓寺間
自分の時間を有効に使えたら
そんな気持ちで　小さな会社をつくりました
私にもできる
あなたならできる
だから　みんな　アイ　キャン
女たちの知恵を集めて
新しい仕事にチャレンジ．ノ
Let’s　challenge，　together！i
アイ　キャンは、女性の社会参加を求める会社です
　　　　㈲アイキャン
〒111東京都台東区浅草7－4－21JCG総合研修道場（1～4　F）含03（872）1491
職種・条件等については、電話でお問い合わせ下さい。
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